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I. AUTOP RU EBA DE AVANCE 
A co nt i nuac i ón e st u diar~mos ·los Sistemas .de Contabilidad 
de Costos . Si us t ed ya . los conoce no es necesario que 
es t udie es ta Uni dad, y puede continuar con la número 7 . 
En cas o contrario debe comenz a r e l e stuio de ~sta, qu e 
co mienza en la próxi ma pág ina. 
Para medi r s us conoci mie nto s sobre los sitemas de Conta-
bil i dad .de Cos t os , t rate ·de responder la prueba que apa-
r ece en l a pág i na 16. 
ORJETIVOS 
A. Te.ton .<".11o .. f. /\1 terminar el estudio de esta Unidad el es-
tudiante estará en capacidad de explicar por 
escrito la diferencia entre los diversos Sistemas de 
Costos, asf como sus ventajas y desventajas. 
p 
t.>. Int(!.'tme.dto6. Al terminar el estudio de esta Unidad, el 
alumno estará en capacidad de: 
1 . Ex p 1 i e a r por es e r i t o 1 a d i fe rene i a entre l os d i fe re n-
tes Sistemas de Contabilídad de Costos. 
2 . Explicar por escrito y dar ejemplos de la aplicación 
que cada uno de esos sistemas tiene en una Empresa. 
3. Explicar de manera general, en forma escrita, como 
opera cada Sistema de Contabilidad de Costos . 
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III. IN TROVIICCIOt·.J 
Usted recordará la diferencia ~ntre una Empresa INDUSTRIAL 
y una COMERCIAL: la primera PRODUCE articulas o manufactu-
ras mientras que la segunda simplemente comercia con ellos. 
La Empresa INDUSTRIAL tiene 3 funciones básicas, que repa-
saremos con un gr5fico de la Uni~ad No. 1: 
\NDUSTRIAL 
COMPRAR. - PRODUGl R- V E N DE R 
Aunque la función de PROOUCIR no puede concebirse indepen-
dientemente de las otras, es esencial. 
La Contabilidad de Costos se ubica en la PROOUCCION, y nos 
permite tomar una base par~ medir el ingreso, planear las 
utilidades, ejercer control y tomar decisiones. 
Como no todas las Emrresas utilizan los mismos materiales 
ni tienen los mismos procesos de producción, tampoco ten-
drán los mismos Costos, lo que además les exige adoptar 
d i fe rentes s i s te m a s de e o n t a b i 1 i dad . 
El s1 stema de Con t abil íd ad de Costos que deberá aplicarse de-
pend e en tonc es de la naturaleza de l as ac t ividades de Produc-
c i 6n. 
Esto s s i s tema s co nst i tuyen el t em a de la p rese ~t e Unidad, 
y no pre sentar á n para usted mayor dificultad pues a lo lar-
go d e l a s anter io r e s unidades se ha venido formando un con-
c e pt o c 1iHO de l a na tu r aleza de 1a Contabilidad de Costos. 
Ad ei ant e ,ento r. ce s. 
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IV. DESAR RO LLO 
Contabilidad de Costos, 
en el sentido más amplio, 
es cualquier procedim i e n-
t o contable diseñado pa ra 
calcular 1o que cu esta 
hacer algo . 
Aunque la Contabili dad 
de Costos también se 
aplica a procesos adminis-
trativos (planeamiento, 
Control, etc . ) el campo 
do nd e más se ha desarr o-
llado es el de la PRO-
OUCCION, p~ra deter~~nar 
el ~ osto de fabricación 
o manufactura de lo ~ 
productos de las E~nr~-
sas Industriales . 
S. Eta pct-6 
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COST() 
CO,TO =A~+ B't+C~t- D"lf.+EJ-t- F~ 
Todo Sistema de Costo s de be sequir ordenadamente una 
seri -e de pasos: 
l. Reco1ección de Dato s 
Se deben recol0.ctar to1os 
los datos qu e rueden su-
ministrar los e ncargados 
d e neva r a cabo la pro -
duc ..::: ir5n. 
• :•· .. " . 
2. Cl a s ific aci ó n 
Cons is te en d i s t inguir entre 
s1 y separa r l os dato s d e 
a cu e r do a l s i stema desa r rol la-
do . 
3 • .1\nál -isis 
Estud i o concienzudo rle lo ob-
servado , par a defini r politicas, 
planear, con tr ol ar y tomar de -
cis i one s. 
4. ~1 icación 
Establecer el Costo de lo s pro-
ductos f abricados y determinar 
el preci o de venta de l os mis-
mos. 
C. Ventaj a~ y De~ventajaa 
Son, naturalmente, mayores las venta jas que las de sventajas 
de los Sis t ema s de Co stos. 
Veamos una s y otras: 
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lA CON TAB\Ll DA.O OE 
a. Pecmíte lJO<l 
In f ormación 
v er i Ódica mas 
fcel!.uente ~o­
tJ re la po~ioón 
fina nciero. oe 
\o- Empfes~ . 
COSTOS: 
b. ?ermi+e conocer 
e9 c.o s-to J.e . co.c:lo.. 
· unida-d prod u e ido-. . 
C. foc\lita. la. a.clecua~a. cotJrdínac1Ót\ eW\·h·R \as. ?o'(ficas 
Je compro. 1 'Pro o .occ.'l ón 't \} .Ql>\-t'c::t . 
o 
o 
e. 'Facdíta (o. .e.la.bora.c\ón 
de 9'~s.u pues-tos . 
• Pued. e .s~n+e+izo..rse €Y\ UV\O. -&ola : Su prop--io Cos.fo. 
Es d.eá\ _.; ~ costa de.\ p.ersonat 1 e<a¡.uq=>o de ofof'O.., 
v.o-p.ei.Q r (a, trdm d-.e~ aclTn! n \ s-tr-o..-\-i vos, -clG 1 ~ot< im p\\co-.. 
tle\la \ vna. con"to..b\ \idad de Costos. 
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Hemos es t udiado hasta aqui algunos asuntos generales sobre; 
l a Cont a bilidad de Costos. Antes de continuar, es convenien-
te que practique lo que ha aprendido, para lo cual puede 
ha ce r l os siguientes e jercicios: 
a . Todo Sistema de Costos debe seg uir 4 pasos en determina-
do o rden. Co16que uno en cada carro comen·zando por la 
izq uierda. 
o 
o o o 
b. Escriba en cada 9lobo una ventaja de los sistemas de Con-
ta b i l idad de Costos. 
sus respuestas con las que aparecen 
a) Recolección ele Datos- Cl ·asificació n- Análisis- Apli c a-
ción . 
b) Us te d debió escribir 3 de estas ventajas. 
-Per mi te una info rmació n pe riódica má s fr ecuen t e so br e 
l a posición financ iera de la Emp resa. 
- Permite conocer el Costo de ca da Unida d Pr oduc id a. 
-Facilita 1a coordinación entre Compra, Producción y Venta . 
-Permite planear las utilidades. 
- F a e i 1 i t a l a e ·1 a b o r a e i ó n d e P r e s u p .u e s t o s . 
-Ayuda a local izar desperdicios deficiencias e inacti vida-
des. 
Si sus respuestas han estado correctas, va enten diendo . ~ 1 t em a 
de esta Unidad. Ahora vamos a continuar con él, estudiando las 
clases de Sistemas de Costos existent es. 
Fn unas Empresas Industriales 
la Producción s e hace por Or-
denes de Trab aj o: el volumen 
de Producció n depende del nú-
mero de es t as órdenes. En otras 
Empresas Indus triales, por el 
contrario , se tiene un ritmo 
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de trabaj o permanente, es de-
cir, exis t e ya un proceso de 
producció n . Cada una de estas 
Empresas necesitará un Siste-
ma de Costos diferente. 
...._ _________ )~ 
)) 
;:1 s ist e ma d e Co s t o s ta mb ién p¡;r!d e 
s e r el i fe re n t e s e q ú n 1 a . E m p l' e s a · --~.,...,.~ 
t r"abaje con t i em po s reales (es de - "'l!~~~-' . 
e¡ r , e o n t ~ b i 1 i z a nd p ·¡ a <; . o p e r a c-i o - Yt~ . , . 
ne s d (~' S pues d.e ~ e r rea 1 1 z ada s ) o -k~"r-~_ .. = '!'- "-"* 
e o n t 1 2m p o s es t 1 m a do s a n t e s d e ./-·- -·-"7--~ .. ;;: · 
i a P<"Od ucc ió n . ~. '6Br i) 0 
~':..r.t.¡"' ' \ o j j\0 
~ ' ;.~.... 00 
:..~ 0-~-·,..._ 0 . ~ 
l ~ ~ ( (\'-.J&e, X. X ~ x 
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Puest o qu e us t ed ha c o mp re nd i do es t a r eq ueña ex pl i c ac ió n, 
en t end er á m~y bi e n es t e cu ad r o qu e l a r e s um : 
CLASES 
VE 
SIST EM AS 
VE COS TOS 
1. SEGUN EL TIPO 
VE PROVUCCION 





~Se t rabaja por ped i do 
{
Se t r a baja e n f orma 




Se con tabil iza n las o pe -
raciones después de re a -
lizarse. 
Est~ndar : Pa t r ón o medida 
Estima do: Pr oc e dimiento 
Es t adístico 
Coste o Di rec o: Fijos o Va-
ria bles. 
Ahora es t udiaremos cada uno con un poco más de ex t ens ió n . 
l. Según el tipo de Prod ucción. En general podemos clasificar 
l a Producci ón por Or de nes y por 
Procesos en 3 grupos: 
• 
••• A . PRODU CCION 
PoR UNIDA!>6S 
'/ EN SERtES 
PEQUEfiAs 
••• •• ••• ••• 
B· PRot>UCCION 
eN SERlE" Y 
eN. Mf>..t;.~. 
•••••• • • . ...... 
••••••• 
<! • PROOUCC.lON 
POR PRoces.os.. 
a. Ust ed comprenderá me jor e s te t i po de Pr oduc ción s i an a -
l iz amos algunas moda l id ades: · 
Unidad es si mpl e s cont r a pedi do : Aq ui enccntrntá uste d 
una gr an can tida d de Em pres as que tra baj a n "a med ·id a "~ 
como casas de modas, sas t r eri as y j oye ri as. 
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Unidades técnicam ent e com ple jas: Aqui s e encu entran 
las Emp re s as f abrica n-
t e s de automóvi l es y aviones. 
Gr andes equipos por et ap as: Estan repre se nt odos por l a 
construcción d e inmuebles, 
carreteras y los producto s rrefabricad ~s. 
Pr oducción en pequeñas s e r ies: Como ej emp l o de est e 
grupo e nco ntr amo s los mo-
ta r es y las imprenta s. 
b. Dentro de la Producción en serie y en masa podemos citar 
algu nas modalidades: 
En grandes series, de ti po cadena de monta je , como las 
fábricas de lámparas y bici c letas. 
Producción en Masa: Es una producción de e l ementos sim-
ples en grandes cant i dades. Ejemplo: 
tornillos, resortes. 
c. la Pro ducción por procesos, a su vez, p4ede ser de diferen-
tes tipos: 
Por Proceso, combi na da con la preparación del producto 
fabricado en serie: la producci ó n de con-
j untos oue se montan con ayuda de eleme ntos producidos 
en continuo. Muchas Empresas de alimen tos pr od ucen en 
c ont i nuo ~1 o los pro ductos principale s que a pr ovisionan 
las cadenas de empacado que trabajan en serie. Ejemplo: 
de ellas son las f áb r icas de galletas, ch ocola t es, paste-
les, etc. 
Procesos de Productos quími cos en seri e: Se dá en la 
producción de 
un compuesto químico dado que requiere varias etapas 
de s í ntesis y se utiliza un producto inte rmed io . 
Pro ducc i ón conti nua: Se e ncu en tra b§sic ament e e n la 
r efin e rí a de 1 petróleo. 
2 . ~egún e1 Tiempo Co mo se di jo en una pág ina an t er i o r ~ l os 
Costo s pu e den de t erm i nar s e a nt es o d ~spué s 
de l pr oc e s o de prod ucci ón. 
Si s e toman Costos que ya 
s e co nocen porq ue ya se ha 
i nc ur ri do en e l l os e n la 
pro ducción, podemos de ci r 
que e s tamos t rabaja nd o co n 
Cost os REALES . 
Pero tambiénpueden de te r mi narse s in cono c er lo s Cos t os de 
Producción, es dec ir , a nt e s del pr oces o pro duct ivo. Son l os 
Costos PREVE TE RMINA VOS 1 lo s c ua le s ha n s id o cal c ul ad os con a n-
terioridad a la oc urre nc i a de l os Cost os Reales . 
Dado que l os Reales s e conoc en s i mp leme nt e r e s e Aa ndo 1 os Co s -
tos durante el Proc~so de Prod ucc i ón, no nos e xt ende remos en 
su estudio . · 
Los prede t erminados s i oc upara n nues tr a a t e nc i ó n ~ por qu e pue -
de calcularse en diversas mane r as . 
a. Sistema de Costos Es timado s. Se 
determinan los Costo s de una ma-
nera general, basa da e s enc ial -
ment e e n la s e xperie nc ia s de 
quien l os estima y modif i cada por 
ci e rt a a ntici paci ón t ambi é n 
pe r sona l , de la s co ndic io nes y 
Co st os de Pr oducc i ón f ut ur os. 
Como puede ve r s e, no es un s i s-
tema prec iso y aca r r ea l os ries 
gos q ue con ll e va l a ap r ec i a- -
ci ón s ubje tiv a . 
b . Sistema de Costos Estánd ar. 
So n c i en tffi camente elabo-
rados e n base a estudio s 
c u i d~ do s os de ingenierf~. 
Por lo t anto es to s Cost os 
as f oredeterminad os nos da n 
e1 patró n o mode 1 o de 1 o que 
s e rán los Co s t os futur os 
si la producción se ha ce 
dent r o de la s mi smas con di 
ciones en q ue se da ba al 
toma r los datos. 
c. Coste o Directo. Los Cos t os 
de Pr odu c-
c i ón se in corporan al Cos-
to de1 Product o a med i da 
que e s t e se elabo r a. Al pa-
sar por e1 Depart am en t o 
de Producción e1 a rt í c ul o 
abso r ve t odos los Costos de 
Pro ducción: directos~ indi-
rec tos ~ f i~os y va r ia ble s , 
y a s i s e puede determinar 
s u precio de venta. 
Con una Deq ueAa pr ue ba us t ed pod r a medir su aprendi zaje de 
l as c la ses de s istema s de Costos : 
l. Co loq ue en ca da c1rcu l o u n~ c l as e de Sistemas de Costo 
!l 
2. Un es tu di ante de Contab ilida d de Costo& hac e 3 af ir macion es 
Subrraye las lfn eas punte ada s c ua ndo ést a s sean correctas. 
~ LOS COS\0~ REALES ~E CALCULAN 
/ LUtúO DEL PROC..E ~o OE. ' 
/~;:. .;1 _______ P_R_o_o_u_c_c.._' _, o_N_· _______ ____,) 
LO<::. COS\OS E.ST\ MAt>o~ <;E BASAN 
E.N ESTUt>\OS eST~D\ST \C:.OS DE L 
PRoceso PROt>UC.TI\10. 
EL COSTO t>\RECTO SE l 
APL.\CA EN l ~ _F_,_~_A_c_'_O_N __ j~ 
DE PREC.\OS ~E 'I~N TA. _ 
res puest a s son cor r ectas si ha co locado lo sigu i e nte en 
c írculos del primer ejercic io: 
"Según el tipo de Producci ón" y "Según el Tiempo". 
En cuanto al ejerc icio número 2, ha acertado en su respuesta 




V. AUTOPRUEBA FINAL 
l. En la pi7.a r ra de a rriba 
se han escrito los pa-
sos que s i gue todo Sis-
tema de Costos. Como »S 
ted notará, su orden no 
es el correcto. Escriba 
en la pizarra que apare-
ce abajo 1os pasos en el 








2. Rsc.o '-e ce \O N DE 
OATOS 
3· ~PL \C.A C.tON 





2. Se ha pedido a un es t udiante de Contabil idad escribir 5 
ventajas de la Contabilidad 
de Costos . Podría usted 
completar la lista que él 




C.U€N TF. ~BRE LA 
R)~\(;.ION FII'IJAN-
C.t6RA CE LA 
EMPRESA. 




3. Luego de cada af irmación aparece uncfrculo . Coloque V si 
la a firma c ión es Verd adera y F si es Fa ls a. 
a . El Gere nt e de un a Emp resa 
op in a que el Costo de Pro -
duc c ión del articulo X es 
de $10 0. 
En es t e caso se t rata de 
un Si stema de Costos basa-
do en t i empos Reales. 
o 
b . La f áb r ica de mue bl e s " El acer o'' no det iene s u produ cc ión 
a un que di s mi nu ya la deman da de su s produc to s. Por lo tan 
to tien e una producción ba sa da en pro ces os. 
o 
c . Al pasa r e l a rti c ulo po r el Dep a rtamento de Pr oducc i 6n 
SF ~ on s~ g nrr t c~o5 los Costos del Pra ductc i .: e ~et r. 
mina as i su precio de venta al púb l ico. Ha blamos ento n-
ce s de Cost0o n• ~ e:~o . 
o 
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VI. RESPUESTAS AUTOPRUEBA FINAL. 
l. El orden lógico de lo s pasos es: 
l. Recolección de Datos-
2. Clasificaci ón 
3. Análisis 
4. Apl i cación. 
2. Su respuesta es acertada si ha escrito 3 de las siguientes 
ventajas: 
3. a. F 
b. V 
c.. V 
- Permite conocer el Costo de cada unidad 
produc i da. 
- Facilita la coordinación entre las politi-
cas de Compras Producción y venta 
- Permi te plane ar ra cionalmente las utilida-
des. 
-Ayud a a la loc aliz ación de desperdicios, 
deficiencias e inactividades. 
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